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 چکیده
اؾتآ ٛطّعىآ تا ت٘خٚ تٚ  ٛاٟ حطا زض پٜٖٚ ؾاحَ٠تٚ پ٢ف ت٢ٖ٠ ّٖاعق ّؿتؼس ت٘ؾؼٚ خٖيٌ ،تحق٢ق حاضط
ضىطؾ٢٘ٓ ّٖغق٠ پطزاذتٚ اؾت. پٜٖٚ خعضّٗسٟ، ّ٢عآ  ٛاٟ ّسًتا اؾتفازٙ اظ  ٛا آٓزض١اقٖاذت٠ ّ٘ثط تط  ٛاٟ ٗ١ػى٠
ت٘ؾؼٚ حطا ت٢ٖ٠ ّٖاعق ّؿتؼس پ٢فؾپؽ  ،ّ٘ثط قٖاؾا١٠ قسٕسٛاٟ ىطفتي٠، ق٘ضٟ آب ٗ ّ٘ج تٚ ػٖ٘آ ّتغ٢ط آب
اٗلا  مٚ ٕتا١ح ٕكآ زازؾٖدف قس.  2R-oduesPٗ  CORنحت ّسً تا آظّ٘ٓ . ضىطؾ٢٘ٓ ّٖغق٠ إداُ ١افتّسً  تا
ّ٢آ حسامثط اضتفاع ّ٘ج، ّت٘ؾظ حسامثط ّ٢عآ آتيطفتي٠ زض ٖٛياُ ّس ٗ ّ٢عآ ق٘ضٟ آب تا حض٘ض ّإيطٗ اضتثاط 
. ثإ٢اً اؾتمٖٖسٙ ّ٢عآ نحت ّسً ٕ٢ع تا١٢س 2R-oduesPٗ  CORٛاٟ زاضٟ ٗخ٘ز زاضز ٗ تالا ت٘زٓ قاذمّؼٖ٠
ّ٘ثط تط ىؿتطـ ا١ٔ اختْاػات ّؼطف٠ قس ٗ زض ٕٜا١ت ترف  حسامثط اضتفاع ّ٘ج تٚ ػٖ٘آ ّْٜتط١ٔ پاضاّتط زض١ا١٠
 . اؾتتط١ٔ ّٖاعق خٜت ت٘ؾؼٚ حطا ترف غطت٠ پٜٖٚ ؾاحَ٠ زض١اٟ ػْآ ّٖاؾة ٗ قطق٠ پٜٖٚ ؾاحَ٠ ذَ٢ح فاضؼ
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ٗاغٙ ّإيطٗ اقاضٙ تٚ ىطٗٛ٠ اظ زضذتآ ّرتَف زض 
ّٖاعق خعضّٗسٟ زاضز مٚ تٚ قطا١ظ ق٘ض ٗ پ٘ق٢سٙ اظ 
ّح٢غ٠ ّتغ٢ط آب ؾاظىاضٟ زاقتٚ ٗ زض قطا١ظ ظ١ؿت
ت٘إا١٠ زض ن٘ضت ّه٘ٓ ت٘زٓ اظ ٕ٢طٟٗ قس١س اّ٘اج 
 ;6891 ,nosnilmoT ;2002 ,regneaS( ظٕسى٠ زاضٕس
ٛا تٖٜا زض آب مِ ػْق ٗ خٖيٌا١ٔ  .)9002 ,remoH
١اتٖس ٗ قس١ساً تحت ٛاٟ خعضّٗسٟ ت٘ؾؼٚ ّ٠پٜٖٚ
)، تٚ ٕحٟ٘ 6002 ,naogcMتاث٢ط خعضّٗس قطاض زاضٕس (
تط١ٔ اختْاػات ّإيطٗ زض ّٖاعق٠ مٚ ت٘ؾؼٚ ١افتٚ
س مٚ ت٢كتط١ٔ ٕ٘ؾآ خعضّٗسٟ ٗخ٘ز ٕق٘ز١سٙ ّ٠
ا١ٔ زضحاٍ٠ اؾت مٚ حطمت خط١آ خعضّٗس  ؛زاضز
آ١س ٗ تٖٜا ٗاخس تطاٟ ّإيطٗ ١ل اٍعاُ تٚ حؿاب ْٕ٠
تطذ٠ ماضمطزٛاٟ غ٢ط ّؿتق٢ِ اؾت. ٕقف خعضّٗس 
ٛاٟ ّإيطٗ ّتؼسز اؾت. خعضّٗس تٚ زض ت٘ؾؼٚ خٖيٌ
-ٛاٟ إٓٗسٟ تعضىتط ضق٢ة مْل ّ٠حصف ىٕ٘ٚ
ٛا ةٛاٟ تالاتط ّها١ٔ پس١سٙ آب ق٘ض ضا تٚ ترف؛مٖس
 ق٘ززٛس ٗ ؾثة ٕف٘ش  تٚ زاذٌ ذكن٠ ّ٠إتقاً ّ٠
خعض ٗ ّس ). 7002 ,nahk lamjA dna naserihtaK(
تٚ زاذٌ ّغصٟ ػاٌّ انَ٠ ٗ ِّٜ ٗضٗز ّ٘از آٍ٠ 
 & iraifaSاظ خٖيٌ اؾت (ّ٘از ظائس ذطٗج خٖيٌ ٗ 
ق٘ز فؼاٍ٢ت خعض ّٗس ّإغ ّ٠). 8002 ,iruosaN
تثر٢ط تالا اؾت تٚ ق٘ضٟ ذاك زضّٖاعق٠ مٚ ّ٢عآ 
ّ٘خة تؼازً زض ق٘ضٟ ٗ  ؾغح ّطه آفط١ٔ تطؾس
ّس تٚ پطامٖف ٗخعض .ق٘زّ٠آب ٗ ذاك اقثاع قسٙ 
ّس ْٛچٖ٢ٔ ٗخعض .مٖستصضٛاٟ خ٘إٚ ظزٙ مْل ّ٠
مطتٔ ٗ ماٛف ؾٍ٘ف٘ض ٗ ّ٘از امؿ٢سزّٟ٘خة شذ٢طٙ 
 fo tnemucoD lanoitaN s’narI( ق٘ز ؾْ٠ ّ٠
ٕقف ٕ٢ع ق٘ضٟ آب  .)3102 ,stserof evorgnaM
ٛا، تٍ٘٢سات ٗ ضقس زضذتآ ىّْٕٜ٘ٚ٠ زض پطامٖف 
زض ق٘ضٟ ). 8002 ,ssuarK ;2002 ,llaBّإيطٗ زاضز (
ٛا إطغٟ ت٢كتطٟ تطاٟ حفظ آب ٗ غَظت تالا ّإيطٗ
تٖاتطا١ٔ إطغٟ مْتطٟ ؛ مٖٖسّٖاؾة ١٘ٓ نطف ّ٠
ّإس. تٚ ْٛ٢ٔ تطاٟ ضقس ٗ تٍ٘٢سات اٍٗ٢ٚ تاق٠ ّ٠
). 0102 ,odiaNقٕ٘س (ّ٠ تط ز١سٙم٘تاٙ قاّتؾثة 
زٖٛسٙ ؾغح تطه، ق٘ضٟ تالا ْٛچٖ٢ٔ ماٛف
-زٖٛسٙ فكاض اؾْعٟ ق٢طٙ ى٢اٛ٠، افعا١فافعا١ف
زٖٛسٙ ٕؿثت ّؿاحت تٚ ٗظٓ تطه ٗ ماٛف زٖٛسٙ 
 naserihtaK( ّ٢عآ پتاؾ٢ِ، ٕ٢تطٗغٓ ٗ فؿفط اؾت
). اظ ؾٟ٘ ز١يط ق٘ضٟ ظ١از  7002 ,nahk lamjA dna
پؿٖس زض ّٖاعق حض٘ض ؾثة ٛدُ٘ ى٢اٛآ ق٘ض
يطٗٛا ضا ت٘إس ػطنٚ ت٘ؾؼٚ ّإق٘ز مٚ ّ٠ّإيطٗ ّ٠
). اّ٘اج 8002 ,nahS(تا ّحسٗز١ت ّ٘اخٚ ؾاظز 
ّْٜتط١ٔ ػاٌّ تاث٢ط ىصاض تط ٕاح٢ٚ ؾاحَ٠ اؾت 
ٛا زض ). تٚ ع٘ض مَ٠ ّإيطٗ1102 ,la te rakhenaD(
 ؛اّ٘اج تاقسقٕ٘س مٚ ّه٘ٓ اظ اثطت خا١٠ ّؿتقط ّ٠
ٛا ٗخ٘ز تٖاتطا١ٔ ٕرؿت٢ٔ قطط تطاٟ ضٗ١ف ّإيطٗ
اٟ آضاُ تا حساقٌ حطمت آب اؾت. ػسُ ٗخ٘ز ّٖغقٚ
تلاعِ ٗ ّ٘ج تٚ ا١ٔ ّؼٖ٠ اؾت مٚ آب، فاقس إطغٟ 
زض ٕت٢دٚ  ،خٖثك٠ لاظُ تطاٟ خا تٚ خا١٠ شضات ت٘زٙ
زض مف تؿتط  ،ٕك٢ٔ قسٙت٘إٖس تٚشضات ض١ع ّ٠
ٛاٟ ّإيطٗ ٢ٔ اّ٘اج قٟ٘ تٚ ٕٜاًإثاقتٚ قٕ٘س. ْٛچٖ
ظٕٖس ٗ ؾثة ّ٠ ق٘ز زإٚ ٛا اظ زؾتطؼ آؾ٢ة ّ٠
 ;0102 ,mihsaH dna ilamaKذاضج قٕ٘س (
تٚ ّٖظ٘ض زض ا١ٔ ّقاٍٚ  ).9002 ,.la te izzunitraM
تٚ  ٟ زض١ا١٠ٛإكآ زازٓ اْٛ٢ت ٛط ١ل پاضاّتط
ا١ٔ  ن٘ضت مْ٠ اظ ضىطؾ٢٘ٓ ّٖغق٠ اؾتفازٙ قس.
 ماضى٢طٟ تدطت٠ اؾت مٚ تا تٚ ٛاٟ ّسً اظ ضىطؾ٢٘ٓ
احتْاً حض٘ض حطا ٗ  ت٢ٔ اضتثاط آّاضٟ ٛاٟتنٖ٢ل
پاضاّتطٛاٟ زض١ا قٖاذت٠ ّ٘ثط تطآٓ ضا ّسً ؾاظٟ ّ٠ 
 ٗ تدع١ٚ زض ظّ٢ٖٚ تؿ٢اضٟ تحق٢قات زض ضٗـا١ٔ مٖس. 
 قٜطٟ ضقس ّسٍؿاظٟ خٖيٌ، ىؿتطٙ تغ٢٢طات تحَ٢ٌ
 ٕتا١ح ،قسٙ ىطفتٚ ماض تٚ ظضاػ٠ اضاض٠ ّسٍؿاظٟ ٗ
 ,.la te iziraG eraZاؾت ( زازٙ اضائٚ ذ٘ت٠ تؿ٢اض
 ت٢ٔ اضتثاط ت٘آّ٠ ا١ٔ ّسً ّثٖاٟ ). تط1102
 ّتغ٢طٛاٟ ٕؿث٠ اْٛ٢ت ْٕ٘ز، تث٢٢ٔ ضا ّتغ٢طٛا
 ّتغ٢ط ٗاتؿتٚ ضا احتْاً ٕقكٚ ٗ تطآٗضز ضا قاذم
 baymaK ;1102 ,.la te iziraG eraZ( مطز اؾترطاج
 ) 3102,.la te
ٛاٟ ٛط ١ل اظ پاضاّتط تا ٛسف تطضؾ٠، پػٗٛف ا١ٔ
 تٜ٢ٚ قٖاذت٠ زض پٜٖٚ ؾاحَ٠ اؾتآ ٛطّعىآ،زض١ا
 تطاظـ ٛاٟ حطا،ّٖاعق ّٖاؾة ت٘ؾؼٚ خٖيٌ ٕقكٚ
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زض ٕكآ زازٓ اْٛ٢ت ٛط ١ل  ّٖغق٠ ضىطؾ٢٘ٓ ّسً
اظ پاضاّتطٛا ٗ تؼ٢٢ٔ ّْٜتط١ٔ ػاٌّ زض١اقٖاذت٠ ّ٘ثط 
زض تط ىؿتطـ اختْاػات حطا، تٚ إداُ ضؾ٢سٙ اؾت. 
ٛا١٠ إداُ قسٙ مٚ اظ آٓ خَْٚ ّ٠ ا١ٔ ضاتغٚ پػٗٛف
 ت٘آ تٚ ّغاٍؼات ظ١ط اقاضٙ مطز:
 زض ؾ٘احٌزض پػٗٛك٠ ) 0102(   mihsaHٗ ilamaK
غطت٠ ّاٍعٟ تا ٛسف ٕكآ زازٓ ضطٗضت حصف ػاٌّ 
ٛاٟ حطا قثٌ اظ ماقت، ٕكآ زازٕس تٖف زض خٖيٌ
ٛاٟ حطا ّ٘ج ١ن٠ اظ ػ٘اٌّ ّ٘ثط زض حض٘ض خٖيٌ
ٗ اؾتقطاض ّ٘ج قنٔ ّ٠ ت٘إس قطا١ظ ضا تطاٟ اؾت 
ٛا ّؿاػس مٖس. ْٛچٖ٢ٔ إٜٓا تٚ ت٘ؾؼٚ ا١ٔ خٖيٌ
ِ زض ت٘ؾؼٚ زاّٖٚ خعضّٗسٟ تٚ ػٖ٘آ ١ل پاضاّتط ّٜ
 ,iruosaN & iraifaS إسٛا اقاضٙ مطزٙا١ٔ خٖيٌ
-زض ٕتا١ح پػٗٛف ذ٘ز زضتاضٙ ت٘ؾؼٚ خٖيٌ )8002(
ٛاٟ ّإيطٗ، ١ن٠ اظ ّْٜتط١ٔ ػ٘اٌّ عث٢ؼ٠ ّ٘ثط تط 
ٛاٟ مك٘ض ضا ٛا زض قطا١ظ ضٗ١كياٙت٘ؾؼٚ خٖيٌ
ٗ ْٛناضآ  hallufiaSق٘ضٟ آب ت٢آ مطزٕس. ّغاٍؼٚ 
) زض خٖيٌ حطاٟ لاىٕ٘٠ زض اّتساز ؾ٘احٌ 4002(
تا ٛسف تطضؾ٠   قْاً زض١اٟ ػطب زض پامؿتآ
قٖاؾ٠ حطا تا ت٘خٚ تٚ قطا١ظ ٛاٟ ض١رتٗ١ػى٠
ّح٢غ٠ حامِ تط ّٖغقٚ ٕكآ زاز ق٘ضٟ آب اظ ظ١ؿت
ٛاٟ حطا ظ١ؿت٠ ضٗ١كياّْٜٙتط١ٔ ٗ١ػى٠ ٛاٟ ّح٢ظ
حطا زض تطاتط آب اؾت. تطضؾ٠ ّ٢عآ تطزتاضٟ ىٕ٘ٚ 
ٕكآ زاز ) 7002(ٗ ْٛناضآ  eHىطفتي٠ ت٘ؾظ 
ّ٢عآ آتيطفتي٠ ضٗ١كياٙ زض ن٘ضت٠ مٚ تا ّ٢عآ 
تطزتاضٟ ىٕ٘ٚ ْٛاٖٛو ٕثاقس اخاظٙ ت٘ؾؼٚ ىٕ٘ٚ ضا 
 تحق٢ق٠ ت٘ؾظ ضٕٗس. ٛا اظ زؾت ّ٠زٛس ٗ ٕٜإًْ٠
-، تٚ ّٖظ٘ض ّقا١ؿٚ ٗ١ػى٠)1102( ٗ ْٛناضآ ouL
ٛاٟ عث٢ؼ٠ ٗ زؾت ٛاٟ اختْاػات حطا زض خٖيٌ
ماقت زض ذَ٢د٠ زض خٖ٘ب چ٢ٔ، زاّٖٚ خعضّٗسٟ ٗ 
ٛاٟ ِّٜ زض پطامٖف ضا اظ فامت٘ضّ٢إي٢ٔ ق٘ضٟ آب 
 ضىطؾ٢٘ٓزض ا١ٔ ّغاٍؼٚ ٛاٟ حطا ّؼطف٠ ْٕ٘ز. خٖيٌ
 اعلاػات ضٗ١نطز تا تدطت٠ تطآٗضز ّٖعٍٞ ّٖغق٠ تٚ
 ضا ّتؼسز ّؿتقٌ ّتغ٢طٛاٟ إتراب ّح٘ض، اّنآ
 ّكنٌ ضفغ ضٗق٠ ماضآّس زض زض ٕت٢دٚ ٗ آٗضز فطاِٛ
 .اؾت ّتؼسز ٛاٟزازٙ اظ اؾتفازٙ
 مواد و روش ها. 2
ّٖغقٚ ّ٘ضز تطضؾ٠ پٜٖٚ ؾاحَ٠ اؾتآ ٛطّعىآ تٚ 
م٢َّ٘تط (تٖٜا تا احتؿاب ؾاحٌ  9491/78عً٘ 
خع١طٙ قكِ) ٗ تا ػطو ىؿتطٙ پٜٖٚ خعضّٗسٟ (حسٗز 
 52مٚ ت٢ٔ ّرتهات خغطاف٢ا١٠ اؾت ّتط)  005
 95 41تا  35 14ػطو قْاٍ٠ ٗ  72 81تا 52
اختْاػات عً٘ قطق٠ ٗاقغ اؾت. زض ا١ٔ ىؿتطٙ 
عث٢ؼ٠ ّإيطٗ زض ٛفت ضٗ١كياٙ تا ٗؾؼت 
 tnemucoD lanoitaN s’narIٛنتاض ( 52001/55
إس. ) ت٘ظ١غ قسٙ3102 ,stserof evorgnaM fo
 زٛس.ّ٘قؼ٢ت ّٖغقٚ ّ٘ضز تطضؾ٠ ضا ٕكآ ّ٠ 1قنٌ 
 
 روش انجام تحقیق
ٛهاٟ ّرتَهف ّهطتثظ تها ا١ٔ تطضؾ٠ تا تن٢هٚ تهط زاز ٙ
ؾهٚ قهاذم ّ٢هعآ  .ت ىطفتٛاٟ زض١ا١٠ ن٘ضپس١سٙ
 ;8002 ,.la te regreB٠ زض ٖٛيهاُ ّهس ( ىطفتيه  آب
،  ) 7002,nosillE dna namliG;0102 ,.la te treboR
 ,dramorF dna ovamotokaRزاّٖهٚ خعضّٗهسٟ (
-ravidlaZ  ;0102 ,mmihsaH dna ilamaK  ;0102
 & iraifaS ;1102 ,.la te ouL ;0102 ,zenémiJ
 dna namliG)، اضتفههاع ّهه٘ج (8002 ,iruosaN
 ,dramorF dna ovamotokaR ;7002 ,nosillE
) ٗ زاّٖههٚ قهه٘ضٟ آب 0102 ,la te dehaZ ;0102
 diaS ;1102 ,.la te ouL  ;8002,.la te ila markA(
 te mizaN ;4002 ,.la te hallufiaS ;0102 ,.la te
 ,.la te odiaN ;0102 ,.la te udno’gnaW ;0102 ,.la
) تههٚ ػٖهه٘آ 8002 ,iruosaN & iraifaS ;0102
ٛهاٟ زض١ها١٠ ّه٘ثط تهط ىؿهتطـ ّْٜتهط١ٔ قهاذم
 ٛاٟ ّإيطٗ ّؼطف٠ قسٕس. خٖيٌ
-ٛاٟ ّطت٘ط تٚ پٜٖٚ خعضّٗسٟ اظ ؾاظّآ ٕقكه  ٚزازٙ
تطزاضٟ ا١طآ تٜ٢ٚ قس. زض ا١ٔ ٕقكهٚ پٜٖهٚ خعّٗهسٟ 
حسفانٌ پا١٢ٔ تط١ٔ ّ٘قؼ٢هت ذهظ خهعض ٗ تهالاتط١ٔ 
ّ٘قؼ٢ت ذظ ّس تؼ٢٢ٔ قسٙ اؾهت. پٜٖهٚ خعضّٗهسٟ 
اؾتآ ٛطّعىآ پؽ اظ تٜ٢هٚ اظ ؾهاظّآ ١ازقهسٙ تهط 
تهط  htrae elgooG ٕهطُ افهعاض  eyE oeGضٟٗ تهاٗ١ط 
ٚ فطّهت ّ٘ق٢ؼت خغطاف٢ا١٠ ذه٘ز إغثهای ١افهت ٗ ته 
 ضؾتطٟ اؾترطاج قس.
 




 ّ٘قؼ٢ت ّٖغقٚ ّ٘ضز ّغاٍؼٚ .1قنٌ
 
ّ٢هعآ آتيطفتيه٠ مطإهٚ مهٚ ٕكهآ زٖٛهسٙ ّت٘ؾهظ 
 تهط اؾهاؼ اعلاػهات ، حسامثط اضتفاع ّس آب زض١ا اؾت
اظ ا١ؿتياٙ خعضّٗسٟ زض ّحسٗٙ ّ٘ضز ّغاٍؼهٚ مهٚ  21
ّقاُ، چاضك، تٖسض ٍٖيهٚ، ذْ٢هط،  قاٌّغطب تٚ قطی 
لافت، پٌُٜ، تٖسض قٜ٢س ضخا١٠، زضىاٛآ، تٖسض ػثهاؼ، 
ٛهاٟ ت٘ز تا اؾهتفازٙ اظ زاز ٙ ملاٛ٠، ؾ٢ط١ل ٗ خاؾل
اظ ٗاحههس  2102ّههس زض ؾههاً ت٢ٖهه٠ خههعض  ٗپهه٢ف
ّ٘ضز تدع١ٚ ٗ ٛ٢سضٗىطاف٠ ؾاظّآ ٕقكٚ تطزاضٟ تٜ٢ٚ 
 ٛاٟ ق٘ضٟ آب زض١ها تطاؾهاؼ تحَ٢ٌ قطاض ىطفت. زازٙ
ّغاٍؼهات ّرتَهف نه٘ضت ىطفتهٚ زض ّحهسٗزٙ ّه٘ضز 
ٛاٟ ّطته٘ط تهٚ ّغاٍؼهات تٜ٢هٚ ّغاٍؼٚ اظ خَْٚ زازٙ
 lanoitaN s’narI( ا١هطا  ٓٛاٟ ّإيطٗ ؾٖس َّ٠ خٖيٌ
) ٗ 3102 ,stserof evorgnaM fo tnemucoD
ّغاٍؼات ّطت٘ط تٚ عطح ّٕ٘٢ت٘ض١ٖو ؾه٘احٌ اؾهتآ 
-ظ زازٙٛطّعىآ  تٜ٢ٚ قس. اعلاػات ّطت٘ط تٚ ّه٘ج ا 
ٛاٟ ثثت قسٙ اظ اّ٘اج زض ازاضٙ مٌ ّٜٖسؾ٠ ؾ٘احٌ 
ٕقغهٚ تهٚ  21زض  ؾاظّآ ؾه٘احٌ ٗ تٖهازض ٗ تٖازض زض 
تهها  2991نهه٘ضت تهههازف٠ ؾ٢ؿههتْات٢ل (اظ ؾههاً 
ٛههاٟ زازٙتدع١ههٚ ٗ تحَ٢ههٌ قهس.  زض١افههت ٗ) 3002
 1WDIتها ضٗـ  siG crA 3.9اٍهصمط زض ّحه٢ظ فه٘ی 
 إهساظ  ٙ ّغاٍؼه  ٚ ا١ه  ٔ زض تثس١ٌ تٚ ٕقكٚ ؾغح٠ قهس. 
 ّتهط  001زض 001ٛاٟ ضؾهتط  ٟٕقكٚ تْاّ٠ زض ؾًَ٘
 ىهصاض  ٟ ٛه  ِ ضٟٗ قاتَ٢هت  ٛا ٕقكٚ مٚ ا١ٔ تطاٟ ٗ ت٘ز
پٜٖهٚ ؾهاحَ٠ اؾهتآ  ٕقكه  ٚ قاٍهة  تاقهٖس اظ  زاقهت  ٚ
                                                 
1
 dethgieW ecnatsiD esrevnI 
 ٛالا١ٚ ْٕ٘زٓ إساظٙ ِٛ تطاٟ ّطخغ  تٚ ػٖ٘آ ٛطّعىآ
حضه٘ض اختْاػهات  2ْٛچٖ٢ٔ ٕقكٚ تٍ٘٠ .قس اؾتفازٙ
حطا تٚ ػٖ٘آ ّتغ٢ط ٗاتؿهتٚ زض ا١هٔ ّغاٍؼهٚ تهٚ مهاض 
ٛهاٟ پ٢نؿهٌ) ٛهط ١هل اظ ٕقكه  ٚ 0064% (5ضفت. اظ 
(تها ت٘خهٚ تهٚ ٛاٟ ّؿهتقٌ ٛاٟ ّتغ٢ط ّطت٘ط تٚ زازٙ
 .ى٢طٟ ن٘ضت ىطفهت ْٕٕ٘ٚ) neerGى٢طٟ  انً٘ ْٕٕ٘ٚ
-ٛاٟ ْٕٕ٘ٚٛا زض ٗاحسمؾپؽ اضظـ ٛط ١ل اظ قاذ
افهعاض آّهاضٟ تهٚ نه٘ضت اضظـ تؼ٢٢ٔ ٗ زض ٕطُ ى٢طٟ
 ) ثثت قس. 1ٗ 0ٕقاط ت٘ز ٗ اضظـ ٕقاط ٕث٘ز (
 ّه٘ضز  ّؿهتق  ٌ ّتغ٢طٛها  ٟ ت٢ٔ مٚ اؾت ّْنٔ ىاٛ٠
 ؛تاقس زاقتٚ ٗخ٘ز ْٛثؿتي٠ ٗ ضاتغٚ زض ّسً اؾتفازٙ
 ّؿهتق  ٌ ّتغ٢طٛها  ٟ ق٘ز مه  ّٚ٠ ىفتٚ ن٘ضت ا١ٔ زض
تطضؾه٠  تهطا  ٟ ّغاٍؼه  ٚ ا١ه  ٔ زض. ٛؿهتٖس  ٕاّتؼاّهس 
 ّحاؾهث  ٞ اظ ّؿهتق  ٌ ّتغ٢طٛها  ٟ ته٢  ٔ ْٛثؿهتي٠ 
 te baymaKقهس (  ّتغ٢طٛها اؾهتفاز ٙ ت٢ٔ م٘ٗاض١إؽ
 ضا إٜٓها  تغ٢٢هط  ّ٢عآ ّتغ٢ط، زٗ م٘ٗاض١إؽ ).3102,.la
 0ته٢ٔ  م٘ٗاض١إؽ مٖس ّحسٗزٝت٢آ ّ٠ ِٛ تٚ ٕؿثت
 ١هل  ته  ٚ ّ٢هعا  ٓ ا١ه  ٔ چه  ٚ ٛهط  مٖس مه  ٚتغ٢٢ط ّ٠ 1تا 
 ذ٘اٛهس  ت٢كتط ّتغ٢طٛا ت٢ٔ ْٛثؿتي٠ تاقس تطٕعز١ل
 اظ ته٢ف  م٘ٗضا١هإؽ  زاضاٟ مه  ٚ ت٘ز. ظٗج ّتغ٢طٛها١٠ 
زاضاٟ ْٛثؿهتي٠  تاقس تهٚ ػٖه٘آ  ّتغ٢طٛها  ٟ 0/57
قه٘ز حصف ّ٠ ّسً اظ ٛا آٓ اظ ١ن٠ ٗ قٕ٘سّ٠ ّؼطف٠
 .)2102 ,.la te ennairaM(
 3CORماضا١٠ ّسً ضىطؾ٢٘ٓ ّٖغق٠ تها زٗ قهاذم 
 اضظ١ات٠ قس  2R-oduesP(ّكرهٚ ػَْنطز ٕؿث٠) ٗ 
مٖٖسٙ تطاظـ ماٌّ ٗ ّؿاٟٗ تا ١ل ت٢آ 2R-oduesP 
تطاتط نفط تٚ ّؼٖهاٟ ػهسُ ٗخه٘ز ضاتغهٚ  2R-oduesP
زاض ت٢ٔ ّتغ٢طٛاٟ ّؿهتقٌ ٗ ٗاتؿهتٚ اؾهت. زض ّؼٖ٠
ت٘آ ضا ّ٠ 0/2تعضىتط اظ  2R-oduesPّغاٍؼات ّنإ٠ 
 te baymaKزٖٛسٙ ١ل تطاظـ ذه٘ب زإؿهت ( ٕكآ
تغ٢٢هط  1تها  0/5ته٢ٔ  ٕ٢هع  COR). ّ٢هعآ3102,.la
١هل  ٚته مٖس مٚ ٛط چهٚ ّ٢هعآ تهٚ زؾهت آّهسٙ  ّ٠
 ,nosnevetSٕعز١نتط تاقس، نحت ّسً تالاتط اؾهت ( 
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تهطاٟ إدهاُ تدع١هٚ ٗ تحَ٢هٌ ا١ٔ تطضؾ٠  ). زض8002




ٛهاٟ تطضؾ٠ ّغاٍؼهات پ٢كه٢ٔ ٕكهآ زاز مهٚ ّتغ٢هط 
ٛهاٟ ّٖاؾهة خٜهت زض١ها١٠ ظ١هط زض ىهع١ٖف پٜٖهٚ
حفاظت ت٢طٕٗ٠ اختْاػات حطا ٗ ت٘ؾؼٚ إٜٓها اْٛ٢هت 
 زاضٕس. 
ّسٟ زض ؾ٘احٌ اؾتآ تطضؾ٠ ٕقكٚ زاّٖٚ پٜٖٚ خعضٗ
ٛطّعىآ ٕكآ زاز مٚ ّؿاحت ا١ٔ پٜٖٚ تطاتط 
م٢َّ٘تط ّطتغ اؾت ٗ اظ ػطو حساقٌ حسٗز  089/11
 71آ تا حسامثط ّتط زض ؾ٘احٌ قٜطؾتآ پاضؾ٢ 51
م٢َّ٘تط زض ؾ٘احٌ قٜطؾتآ قكِ ٕ٘ؾآ زاضز. ٕتا١ح 
ا١ٔ ّغاٍؼٚ ٕكآ زاز اختْاػات ّإيطٗ زض قؿْت 
ّتط  051ٛا١٠ اظ مطإٚ مٚ پٜٖٚ خعضّٗسٟ حساقٌ 
ٛا١٠ مٚ ؾاحٌ إس ٗ زض قؿْتاؾت ىؿتطـ ١افتٚ
ّتط اؾت ت٘إا١٠  051تاض١ل قسٙ ٗ پٜٖٚ مْتط اظ 
 . حض٘ض ٕساضٕس
ٛاٟ خعضّٗسٟ مكٖس زض ا١ؿتياٙتطضؾ٠ اضتفاع ّٚ
مكٖس زض  ٕكآ زاز مٚ ت٢كتط١ٔ ّت٘ؾظ ؾالإٚ ّٚ
تٖسض ذْ٢ط ٗ تٖسض پٌٜ زض ؾ٘احٌ ّطمعٟ اؾتآ 
ّتط تٚ ثثت ضؾ٢سٙ اؾت. ا١ٔ  4/5ٛطّعىآ، تٚ ّ٢عآ 
إس مٚ تٚ ػَت زٗ ا١ؿتياٙ زض ّنإ٠ قطاض ىطفتٚ
ٕ٢ْٚ ّحه٘ض ٕعز١ن٠ تٚ خع١طٙ قكِ تقط١ثا ّح٢غ٠ 
قطاض زاضٕس ٗ تٚ ْٛ٢ٔ ؾثة ّ٢عآ ت٢كتطٟ اظ ّس ضا 
مْتط١ٔ زٖٛس. تٚ ػلاٗٙ زض اؾتآ ٛطّعىآ ٕكآ ّ٠
ّتط زض  1/8تٚ ّ٢عآ  مكٖس ٕ٢عّت٘ؾظ ؾالإٚ ّٚ
ّت٘ؾظ  2 قنٌا١ؿتياٙ ّقاُ تٚ ثثت ضؾ٢سٙ اؾت. 
ٛاٟ ّ٘ضز مكٖس ثثت قسٙ زض ا١ؿتياٙؾالإٚ اضتفاع ّٚ
 زٛس. ٓ ّ٠ّغاٍؼٚ ضا ٕكا
ذ٘ض ّرتَف اظ غطب تٚ قطی زض  31ّقا١ؿٚ ق٘ضٟ زض
-زٙ قسٙ اؾت. تطعثق ا١ٔ ْٕ٘زاض ّ٠ٕكآ زا 3قنٌ 
ت٘آ ازػا مطز زاّٖٚ ق٘ضٟ زض ذ٘ضٛاٟ ّ٘ضز تطضؾ٠ 
ىطُ زض ٍ٢تط زض ذ٘ض ّ٢َ٠ 83اظ حسٗز ، ا١ٔ اؾتآ
ىطُ زض ٍ٢تط زض ذ٘ض ّ٢َ٠ 84ّثاضك تا حسٗز م٘ٙ
-تط١ٔ ذ٘ضٛاٟ اؾتآ ّحؿ٘ب ّ٠ّقاُ مٚ اظ غطت٠
تا ت٘خٚ تٚ زازٙ ق٘ضٟ ذ٘ضٛاٟ ق٘ز ّتغ٢ط اؾت. 
اؾتآ ٛطّعىآ تٚ ضغِ ضٕٗس ػّْ٘٠ ماٛف ٕؿث٠ 
ق٘ضٟ اظ غطب تٚ قطی اؾتآ اّا ا١ٔ ضٕٗس زض مٖاضٙ 
ؾاحٌ ٗ تٚ ٗ١ػٙ زض ذ٘ض١ات اظ آٖٛو ١نؿآ ٗ 
ّٖظْ٠ تطذ٘ضزاض ٕ٢ؿت ٗ تاتغ تغ٢٢طات ّحَ٠ قطاض 
 زاضز. 
 
: ّقا١ؿٚ ّ٢عآ آتيطفتي٠ زض ا١ؿتياٙ ٛاٟ خعضّٗسٟ 2ٌقن
 ٛطّعىآ
 
 : ّقا١ؿٚ ّ٢عآ ق٘ضٟ زض ذ٘ضٛاٟ اؾتآ ٛطّعىآ3قنٌ
 
اتؼاز ٗ حدِ آب ذ٘ضٛا، ؾطػت پط قسٓ ٗ ذاٍ٠ 
ٛاٟ قسٓ ذ٘ض زض عً٘ خعضّٗس، اضتثاط تا آتطاٛٚ
فهَ٠، تأث٢ط ىطفتٔ اظ ماضتطٟ اضاض٠ پ٢طاّ٘ٓ ٗ اثط 
ٗ١ػٙ تاز، تاضٕسى٠ ٗ تاتف ٛ٘ا١٠ تٚٗػ٘اٌّ آب
ذ٘ضق٢س، ؾغح ٗ ػْق ذ٘ض ْٛي٠ تط تغ٢٢طات 
 s’narIّ٘ضؼ٠ ٗ ّحَ٠ ق٘ضٟ ّ٘ثط ٛؿتٖس (
 ,stserof evorgnaM fo tnemucoD lanoitaN
 ).3102
حسامثط اضتفاع اّ٘اج ثثت قسٙ زض پٜٖٚ ؾاحَ٠ اؾتآ 
 2991ٛهاٟ ؾاٍٚ ت٢ٔ ؾاً 21ٛطّعىآ زض ١ل زٗضٙ 
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 اؾت. ّغاتق ا١ٔ قنٌ زاّٖٚ تغ٢٢طات اضتفاع ّه٘ج زض 
ّتهط ّتغ٢هط  3/6ّتط تها  1/2پٜٖٚ ؾاحَ٠ ٛطّعىآ اظ 
 اؾت. 
ٕقغٚ اظ پٜٖٚ  9:حسامثط اضتفاع اّ٘اج ثثت قسٙ زض  4قنٌ
 ؾاحَ٠ ٛطّعىآ
 
 تطضؾه٠  تهطا  ٟ ته٘زٓ،  اظتطضؾه٠ ٕطّها  ً ٛها پهؽ زازٙ
 تطضؾ٠ ا١ٔ ٕتا١ح ّ٘ضز آظّ٘ٓ قطاض ىطفتٖس.ْٛثؿتي٠ 
ّتغ٢هط پٜٖهٚ خعضّٗهسٟ، ّ٢هعآ  4ٕكآ زاز مٚ ت٢ٔ 
آتيطفتي٠، ق٘ضٟ ٗ حسامثط اضتفاع اّه٘اج ْٛثؿهتي٠ 
ٛها اؾت ٗ زضٕت٢دٚ تْهاّ٠ ا١هٔ ّتغ٢هط  0/57مْتط اظ 
 غ٢هط  ّؿهتق  ٌ ّتغ٢هط  چٜهاض  ؾهاظٟ قهسٕس. ٗاضز ّهس  ً
حضه٘ض حض٘ض ٗ ػهسُ  ٗاتؿتٚ ّتغ٢ط ْٛثؿتٚ تٚ ْٛطاٙ
قس.  اؾتفازٙ ٍدؿت٢ل ضىطؾ٢٘ٓ ّسً اخطاٟ حطا تطاٟ
ضطا١ة ّسً ّٖاعق ّؿهتؼس ت٘ؾهؼٚ حهطا ضا  2خسًٗ 
 ٕقكهٚ ضؾهتط  ٟ ١ؼٖه٠  ّهسً،  زٛس. ذطٗخه٠ ٕكآ ّ٠
 حض٘ض حطا زض پٜٖٚ ؾاحَ٠ اؾهتآ ٛطّعىها  ٓ احتْاً
ٛاٟ ّ٘ثط ٕقكٚ ضؾتطٟ حانٌ اظ ّتغ٢ط 3تا مْل  ٕ٢ع
 زض) ٗ ضٗاتهظ ض١اضه٠ حهامِ تهط إٜٓها 7ٗ 6، 5(قنٌ 
-Pتا ت٘خهٚ تهٚ ّقهاز١ط  .اؾت قسٙ زازٙ ٕكآ 8 قنٌ
 ك eulav
اؾهت،  0/50ٙ تطاٟ ّتغ٢ط زاّٖٚ خعضّٗهسٟ مْتهط اظ 
زضنس ت٢ٔ ا١ٔ ّتغ٢هط ٗ حضه٘ض ٗ  59پؽ تا اعْ٢ٖآ 
زاضٟ ٗخه٘ز ٕهساضز ٗ ػسُ حض٘ض حهطا اذهتلاف ّؼٖه٠ 
) تٖاتطا١ٔ 8002 ,nevetSق٘ز (٠فطو نفط پص١طفتٚ ّ
ؾهاظٟ ذهاضج قهس. ٕت٢دهٚ ضاتغهٚ ا١ٔ ّتغ٢ط اظ ّهس  ً
ضىطؾ٢ٕ٘٠ ٕٜا١٠ تا ؾهٚ ّتغ٢هط تاق٢ْإهسٙ تهٚ نه٘ضت 
 اؾت: 1ضاتغٚ 
 ) 1ضاتغٚ
 ⌋ )    (  )    (              ⌊
⌋ )    (  )    (              ⌊  
    
 
  ،: احتْاً حض٘ض اختْاػات حطاY زض ا١ٔ ضاتغٚ،
  ّت٘ؾظ حسامثط آتيطفتي٠ زض ٖٛياُ ّس، H :
  ّ٢عآ ق٘ضٟ آب اؾت.  S: حسامثط اضتفاع ّ٘ج ٗ:  W
 
ٗ  CORتطاٟ اضظ١ات٠ ّسً ضىطؾ٢ٕ٘٠ اظ زٗ قاذم 
R-oduesP
تطاتط  2R-oduesPّقساض  اؾتفازٙ قس. 2
سً تطاظـ تؿ٢اض ذ٘ت٠ ّّحاؾثٚ قس، تٖاتطا١ٔ  0/53
 مٚ آّس تٚ زؾت 0/87ٕ٢ع  CORزاضز. ّ٢عآ قاذم 
ٕعز١ن٠ ا١ٔ ػسز تٚ ١ل حام٠ اظ قاتَ٢ت تالاٟ ّسً 
-زض ت٘ن٢ف ّٖاعق ّؿتؼس ت٘ؾؼٚ اظ ز١سىاٙ ٗ١ػى٠
 ٛاٟ زض١ا١٠ اؾت. 
ٛاٟ ّؿتقٌ ؾؼ٠ قس تٚ ّٖظ٘ض تؼ٢٢ٔ اْٛ٢ت ّتغ٢ط
ٛا اظ ضاتغٚ ضىطؾ٢٘ٓ حصف ٗ ّ٢عآ ٛط مساُ اظ ّتغ٢ط
 ٛاٟ اضظ١ات٠ ّسً ّ٘ضز تطضؾ٠ قطاضتاث٢ط آٓ تط ّؼ٢اض
ٛا، ى٢طز. تٚ ّٖظ٘ض اضائٚ تٜتط اْٛ٢ت ٕؿث٠ ّتغ٢ط
ٛاٟ اضظ١ات٠ ّطت٘ط تٚ ٛط مساُ اظ ّسً تفاضٌ قاذم
ٛاٟ ماٛف ١افتٚ ٕؿثت تٚ ّسً ماٌّ ٛا تا ّتغ٢ط
ّحاؾثٚ ىطز١س ٕتا١ح ٕكآ زاز مٚ ّتغ٢ط حسامثط 
اضتفاع ّ٘ج ت٢كتط١ٔ ٕقف ضا زض ىع١ٖف ّٖاعق 
 ٛاٟ حطا زاضز.ّؿتؼس ت٘ؾؼٚ خٖيٌ
 
 : ضطا١ة ّتغ٢طٛا زض ّسً ضىطؾ٢٘ٓ ّٖغق٠ 1خسًٗ 
 ضط١ة زض ّسً  ّتغ٢ط ّؿتقٌ
 -1/8 ّ٘ج
 0/89 ّ٢عآ آتيطفتي٠
 -0/2 ق٘ضٟ آب    
 01/6 ػطو اظ ّثسا
 
 بحث و نتیجه گیری. 4
-ٛاٟ ّح٢ظٗ١ػى٠ٛاٟ زض١ا١٠ اظ تاضظتط١ٔ قاذم
ق٘ز مٚ زض ظ١ؿت٠ ّٖاعق ؾاحَ٠ ّحؿ٘ب ّ٠
اضتثاط تا پطامٖف اختْاػات حطا ّغاٍؼات ّتؼسزٟ زض 
ٛاٟ ن٘ضت ىطفتٚ، اؾت.  تطضؾ٠ ىطفتٚ ّ٘ضز ت٘خٚ قطاض
زاّٖٚ خعضّٗسٟ، ّ٢عآ آتيطفتي٠، اضتفاع ّ٘ج ٗ 
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اؾت. تا ا١ٔ  زازٙ اٟ ٕكآىؿتطـ ا١ٔ اختْاػات مطإٚ
امثط ٛاٟ حسٗخ٘ز تطضؾ٠ حاضط ٕكآ زاز قاذم
اضتفاع ّ٘ج، ّت٘ؾظ حسامثط آتيطفتي٠ مطإٚ زض ٖٛياُ 
ّس ٗ ّ٢عآ ق٘ضٟ آب زض ؾ٘احٌ ٛطّعىآ ت٢كتط١ٔ 
تأث٢ط ضا زض ىؿتطـ اختْاػات ّإيطٗ تٚ ذ٘ز 
 ّؿتقٌ ّتغ٢ط ّْٜتط١ٔ ّ٘ج اضتفاع اذتهال زازٕس.
 تا احتْاً حض٘ض حطا ّؼن٘ؼ آٓ ضاتغٚ مٚ اؾت ّسً
ت٢كتط زض  اختْاػات حطامٚ  ّؼٖاؾت تسآ ا١ٔ اؾت.
ّٖاعق٠ ت٘إا١٠ حض٘ض زاضٕس مٚ اضتفاع ٗ قسضت ّ٘ج 
إسك تاقس، ظ١طا اّ٘اج ضؼ٢ف تا اضتفاع مِ ؾثة 
ىصاضٟ ٗ پا١ساضٟ ّح٢ظ قسٙ ٗ ٕطخ ضؾ٘ب افعا١ف
ّح٢غ٠  فضا١٠ آضاُ زض ضٗ١كياٙ ا١داز ٗ قطا١ظ ظ١ؿت
ّغَ٘ب ٗ ّٖاؾث٠ ضا تطاٟ اؾتقطاض ّإيطٗٛا ا١داز 
 .مٖٖس ّ٠
 
 : ٕقكٚ ّ٢عآ ق٘ضٟ آب قنٌ 5قنٌ
 
 
 : ٕقكٚ اضتفاع ّ٘ج6قنٌ 




 : ٕقكٚ ّ٢عآ آتيطفتي٠ زض ٖٛياُ ّس7قنٌ
 
تٚ ػلاٗٙ ظّإ٠ مٚ اضتفاع ّ٘ج ظ١از اؾت ّ٢عآ حدِ 
ىطزز مٚ ا١ٔ  آب ترَ٢ٚ قسٙ تط خٖيٌ ٛا افعٗزٙ ّ٠
ٕتا١ح ّرطب ْٛطاٙ اؾت. اّ٘اج قٟ٘ تط فطا١ٖس ٕ٢ع تا 
م٢ف٢ت ٗ مْ٢ت زٍتاٛا ٕ٢ع اثط ّرطب زاضٕس ٗ ػسُ 
ٛا  تكن٢ٌ زٍتا ٗ ترط١ة آٓ تٚ ٗاؾغٚ اّ٘ج تط خٖيٌ
اثط غ٢ط ّؿتق٢ِ ىصاقتٚ ٗ ّ٘خة ػسُ تكن٢ٌ 
 & iraifaSىطزز ( ٛا ٗ ترط١ة إٜٓا ّ٠ خٖيٌ
). تاث٢ط اّ٘اج قٟ٘ تٚ زٍ٢ٌ تطزز 8002 ,iruosaN
ٛاٟ ٛاٟ ؾٖت٠ ٗ نٖؼت٠ تط ماٛف خٖيٌقٖاٗض
ٛنتاض) مٚ تٖٜا 0051ّإيطٗ زض ذ٘ضآش١ٖ٠ زض ا١طآ (
تاقس ٕ٢ع ىعاضـ قسٙ اؾت ضٗ١كياٙ چٖسً ّ٠
 evorgnaM fo tnemucoD lanoitaN s’narI(
ّ٘ج تٚ ػٖ٘آ ّْٜتط١ٔ اْٛ٢ت  ).3102 ,stserof
  mihsaHٗ  ilamaK قٖاذت٠ تا تطضؾ٠ّتغ٢ط زض١ا
مٚ تٖٜا ػاٌّ ػط١آ قسٓ  ّغاتقت زاضز )2102(
ٛاٟ قثلا پ٘ق٢سٙ اظ خٖيٌؾاحٌ غطت٠ ّاٍعٟ مٚ 
 ضا اّ٘اج ؾْٜي٢ٔ زإؿتٚ إس. ّإيطٗ ت٘ز
 
 حض٘ض حطا زض پٜٖٚ ؾاحَ٠ اؾتآ ٛطّعىآ احتْاً :8قنٌ 
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ػَْنهطز ) ٕ٢هع 0102( ٗ ْٛنهاضا  ٓ  dehaZتهٚ ػهلاٗٙ 
ٛها ّؿثة حصف ىٕ٘ٚ حطا زض ضٗ١كهيا  ٙاّ٘اج ضا  قس١س
ّؼطف٠ مطزٙ اؾت. ّتغ٢ط ّ٢عآ آتيطفتي٠ تهٚ ػٖه٘آ 
زّٗ٢ٔ ّتغ٢ط ِّٜ تها حضه٘ض اختْاػهات حهطا ضاتغهٚ 
ت٘إس تٚ ا١ٔ زٍ٢هٌ تاقهس ّؿتق٢ِ زاضز. ا١ٔ ّغَة ّ٠
مٚ زض ّٖاعق٠ مٚ آتيطفتي٠ ظ١از، قه٢ة تؿهتط مهِ ٗ 
قهطا١ظ تهطاٟ حضه٘ض ّهإيطٗ ػٖانط زإٚ ض١هع اؾهت، 
قه٘ز. ا١هٔ ّؿاػستط ٗ ىؿتطٙ حض٘ضقهآ ت٢كهتط ّه٠ 
 ) ٗ8002(ٗ ْٛنهاضآ  regreB١افتٚ تا ٕت٢دٚ ّغاٍؼهٚ 
مٚ تٚ ّ٢هعآ آتيطفتيه٠ ) 7002( nosillE ٗ  namliG
ٛهاٟ ّهس١ط١ت، تطٕاّهٚتهٚ ػٖه٘آ ّتغ٢هطٟ ّٜهِ زض 
ٛهاٟ حفاظت، اح٢أ، تهطّ٢ِ ٗ اؾهتقطاض ّدهسز خٖيه  ٌ
قه٘ضٟ آب تهٚ  .زاقتٖس، ْٛاٖٛو اؾهت  اقاضٙ ّإيطٗ
ػٖ٘آ ّتغ٢ط ؾُ٘، ضاتغٚ ّؼن٘ؼ ٗ إهسم٠ تها حضه٘ض 
قه٘ضٟ اختْاػات حطا زض ؾ٘احٌ ٛطّعىآ ٕكآ زاز. 
-پاضاّتطٟ اؾت مٚ ِٛ تطؾاذتاض ٗ ِٛ تط ّحهٌ قهطاض 
ٛاٟ حطا ّه٘ثط اؾهت. ّ٢هعآ قه٘ضٟ زض ى٢طٟ خٖيٌ
ٗ mizaN ، )8002ٗ ْٛنهههاضآ ( markAّغاٍؼهههٚ 
 & iraifaS) ٗ 4002( hallufiaS)، 0102(ْٛنهاضآ 
) تٚ ػٖ٘آ قاذهه٠ ّٜهِ زض ّحهٌ 8002( iruosaN
 ى٢طٟ اختْاػات حطا ّ٘ضز ت٘خٚ قطاض ىطفتهٚ ته٘ز. قطاض
ٗ ْٛناضآ udno’gnaW ّغاٍؼات ْٛچٖ٢ٔ ق٘ضٟ زض 
) تهٚ ػٖه٘آ ّتغ٢هط تؼ٢ه٢ٔ 0102(  odiaN) ٗ0102(
ٕحهٟ٘ مٖٖسٙ ؾاذتاض اختْاػات ّإيطٗ ّغطح قس تهٚ 
مٚ ٛط چٚ قه٘ضٟ ّحه٢ظ افهعا١ف ١اتهس، تهطامِ تهاج 
١اتهس. تهط عثهق پ٘قف ٗ اضتفاع زضذتهآ مهاٛف ّه٠ 
ٛاٟ ف٢ع١ٍ٘٘غ١ل، حطا، آب تها قه٘ضٟ مْتهط ضا ٗ١ػى٠
ٛها زٛس ٗ احتْاً ّ٘فق٢ت ت٢كتط ت٘ؾؼٚ آٓتطخ٢ح ّ٠
زض ّٖاعق تا ق٘ضٟ مْتط، ت٢كتط اؾت مهٚ تها ٕت٢دهٚ 
 حانَٚ ّغاتقت زاضز. 
 ٕكها  ٓ تحق٢هق  ا١ٔ اظ آّسٙ زؾت تٚ ٕتا١ح ٠مَ ع٘ض تٚ
 ٗ١ػىه٠ ٛهاٟ زض١ها  تحَ٢ه  ٌ ٗ تدع١ٚ ٗ پطزاظـ مٚ زاز
ّٖهاعق ّؿهتؼس  آقناضؾهاظ  ٟ خٜهت  ّٖاؾهة  اتهعاض  ٟ
 ّٖاؾة تنٖ٢ن٠ ّٖغق٠ اؾت ٗ ضىطؾ٢٘ٓ ت٘ؾؼٚ حطا
تاقس ٗ  ّ٠ ت٘ؾؼٚ حطا ّنإ٠ اٍيٟ٘ ؾاظٟ ّسً خٜت
 تط ّ٘ثطزض١ا١٠  ػ٘اٌّ حض٘ض حطا ٗ ت٢ٔ ضٗاتظ ت٘إسّ٠
ْٛچٖ٢ٔ اظ ٕقكٚ ٕٜها١٠ حانهٌ اظ ْٕا١س.  تث٢٢ٔ ضا آٓ
مهٚ ترهف قه٘ز اؾهتٖثاط ّه٠ )6(قهنٌ اػْاً ّسً 
قطق٠ پٜٖٚ ؾاحَ٠ ذَ٢ح فاضؼ، ترهف غطته٠ پٜٖهٚ 
ؾاحَ٠ زض١اٟ ػْآ ٗ چٖهس ٍنهٚ م٘چهل زض قهطق٠ 
 تط١ٔ ترف پٜٖٚ ؾاحَ٠ زض ّحسٗزٙ اؾتآ ٛطّعىها  ٓ
١ها١٠ خٜهت ٛاٟ زضتط١ٔ ّٖاعق اظ ٕظط ٗ١ػى٠ّٖاؾة
ّٖاعق  ٕقكٚ مٚ إٓدا اظقٕ٘س. ت٘ؾؼٚ حطا ّحؿ٘ب ّ٠
 تطٕاّه  ٚ تهطا  ٟ پا١ه  ٚ اعلاػهات  ػٖ٘آ ّؿتؼس ت٘ؾؼٚ تٚ
 ٛها ّحؿه٘ب ّه٠ ماقت ٗ حفاظت ت٢طٕٗ٠ ا١ٔ خٖيٌ
 ٕتا١ح اؾت. تطذ٘ضزاض اٟماضتطزٟ ٗ١ػٙ اْٛ٢ت ق٘ز، اظ
پٜٖهٚ  آته٠  ٛها  ٟض١هع  ٟتطٕاّه  ٚ زض ت٘إس ّ٠ تحق٢ق ا١ٔ
ْٛچٖه٢ٔ  .ى٢هطز  قطاض ٕظط ّس ٛطّعىآؾاحَ٠ اؾتآ 
ق٘ز تْاّ٠ پاضاّتط ٛاٟ ّه٘ثط تهط ت٘ؾهؼٚ پ٢كٖٜاز ّ٠
قٖاؾه٠ (ت٢ه ض١رهت ٛاٟ ظّه٢  ٔحطا ْٛچ٘ٓ ٗ١ػى٠
ٛاٟ ؾاحَ٠) ٗ اقَ٢ْ٠ (تاضـ ٗ زّا) مطإٚ ٗ ٕاْٛ٘اضٟ
تطٟ زض مٖاض پاضاّتطٛهاٟ تط ٗ خاّغتفه٢َ٠ زض ّغاٍؼٚ
تط تهٚ نه٘ضت زض١ا١٠ تطاٟ زؾت ١افتٔ تٚ ٕتا١ح خاّغ
  ١نپاضچٚ ّ٘ضز ت٘خٚ قطاض ى٢طز.
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Abstract 
This study predicates the prone areas for developing Avicennia Marina forests along the 
coastal areas of Hormozgan province by studying the oceanography features influencing 
these forests and using logistic regression models. Tidal areas, flooding level, salinity of 
water and waves were recognized as influencing variables. The prediction of prone areas was 
based on using logistic regression model and the validity of the model was studied by ROC 
test and Pseudo-R
2 
.The results of this study indicates that; firstly the maximum wave height, 
the average maximum flooding level and the level of sanity of water are significantly 
associated with the presence of Mangrove and the high level of parameters of ROC and 
Pseudo-R
2
 confirm the validity of the model. Secondly the maximum wave height was 
introduced as the main marine parameter influencing the Mangrove communities. Finally the 
eastern part of the Persian Gulf coast and the west coast of Oman were found as the most 
suitable areas for developing Mangrove forest. 
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Figure 1 Study area 
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